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Adrienne L a n i e r  Seward 
I n i t i a l l y ,  i n  a d d r e s s i n g  myself  t o  f o l k l o r e  i n  t h e  
c i t y ,  I s t u b b o r n l y  p e r s i s t e d  i n  l o o k i n g  f o r  t h e  same 
phenomena I a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o u n t r y .  Even though 
I had conducted  f i e l d w o r k  i n  a  c i t y  abou t  two y e a r s  
p r i o r  t o  t h e  Gary p r o j e c t ,  t h e  a d d i t i o n a l  a t t e n d a n t  
n o t i o n  of f o l k l o r e  o f  t h e  c i t y  was n o t  y e t  f i r m l y  i n  
my g r a s p .  I t  was n o t  s o  much a  problem of r e d e f i n i n g  
t h e  t e rm " f o l k "  t h a t  was f a c i n g  me, b u t  t h e  need f o r  a  
r e - e v a l u e t i o n  of my a t t i t u d e s  tow3rd a  f a m i l i a r  and 
c o m f o r t a b l e  concept  abou t  them. When I g o t  t o  Gary ,  
I n d i a n a ,  i n  t h e  summer of 1976, T wanted t o  f i n d  t h a t  
wh i t e -ha i red  o l d  f e l l a  w i t h  t h e  gleam i n  h i s  e y e  whose 
work-weary hands s l a p p e d  h i s  knees  a f t e r  a  c l e v e r  
maneuver a t  c h e c k e r s ;  o r  t h a t  l ady  i n  t h e  p e r p e t u a l l y  
f l o u r - d i r t i e d  a p r o n ,  s t a n d i n g  p roud ,  though s l i g h t l y  
s tooped  from y e a r s  s p e n t  l e a n i n g  o v e r  a  back f e n c e  
and a  washing tub.$: The r e a l  f o l k  were t h e  ones  I was 
a f t e r :  t h e  ones  w i t h  t h e  o l d  s t o r i e s  t o  t e l l ;  t h e  ones  
c a r r y i n g  t h e  wisdom of t h e  a g e s ;  t h e  ones  who had 
s u r v i v e d  by s t u b b o r n l y  hanging on t o  t h e  o l d  ways. 
These f o l k ,  t o  me, were t h e  t r u l y  b e a u t i f u l  p e o p l e .  
I had becn c o n d i t i o n e d  by my s c h o o l i n g  t o  t h i n k  o f  
" t h e  f o l k "  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  un ique  and 
dy ing  b r e e d  who were i s o l a t e d  from t h e  modern w o r l d ;  
t h e i r  t r a d i t i o n s ,  p e r s ~ n a l i t i e s ,  and v e r y  e x i s t e n c e  
seemed worthy of t h e  p r o t e c t i v e  a t t e n t i o n  of t h e  f o l k -  
l o r i s t .  Admi t t ed ly ,  I ha rbored  a romant i c  image o f  
" t h e  f o l k "  which,  i n t e r e s t i n g l y ,  c o - e x i s t e d  w i t h  a n  
e q u a l l y  s t e r e o t y p e d  n o t i o n  of t h e  c i t y  a s  a  c o l d ,  
u n f r i e n d l y ,  and t h r e a t e n i n g  p lace - - the  l a s t  p l a c e  on 
e a r t h  f o r  t h e  f o l k l o r e  f i e l d w o r k e r .  
-- -- 
Ed. Note: For a  v i g o r o u s  s t a t e m e n t  on t h e  f o l k -  
l o r i s t ' s  dependence on " t h e  f o l k , "  s e e  Char le s  K e i l ,  
"Who Needs ' t h e  Fo lk '  ? "  and Rich: r d  M. Dorson ' s  r e p l y ,  
"We A l l  Need t h e  Fo lk , "  J o u r n a l  o f  t h e  F o l k l o r e  
-- - 
I n s t i t u t e  15:3  (1978) .  
Before  and d u r i n g  t h e  e a r l y  phase of o u r  
"urban e x p e d i t i o n , "  t h e  Gary Gang s p e n t  h o u r s  
d i s c u s s i n g  and d e v i s i n g  f i e l d  s t r a t e g i e s .  One 
e s s e n t i a l  concern f o r  u s  a l l  was making c o n t a c t s .  
I n  Gary we used t h e  t e lephone  t o  s e t  up appo in t -  
ments w i t h  p r e a c h e r s ,  p o l i t i c i a n s ,  p u b l i c  o f f i c i a l s ,  
l o c a l  j o u r n a l i s t s ,  and s c h o o l  t e a c h e r s ,  hoping 
through them t o  p l u g  i n t o  some j u i c y  leads. We 
scoured t h e  Region 's  newspapers f o r  p u b l i c i z e d  
l o c a l  e v e n t s  t h a t  might s t r i k e  o u r  f o l k l o r i c  
i n s t i n c t s .  We l o i t e r e d  i n  b a r s ,  s a t  i n  r e s t a u r a n t s ,  
prayed i n  churches ,  walked t h e  s t r e e t ,  browsed i n  
shops ,  and smi led  many smiles. F r e q u e n t l y ,  t h e  
Gang would meet a t  Headquar ters  ( J e n n i e ' s  
R e s t a u r a n t  cn  Broadway) t o  compareno tes  and 
t r a d e  e x p e r i e n c e s .  Enthusiasm is  c o n t a g i o u s ,  and 
o u r s  s p r e a d  w i t h i n  o u r  l i t t l e  group a s  we e a g e r l y  
matched e x p e r i e n c e  f o r  e x p e r i e n c e  and in formant  
f o r  in fo rmant .  Our miss ion  was t o  s e e k  and t o  
f i n d  peop le  who would t e l l  us  about  l i f e  i n  t h e  
c i t y ,  and f i n d  them we d i d ,  w i t h  amazing and 
rewarding r e s u l t s .  
Within  t h e  c o u r s e  of t h e  f i r s t  week, I had 
made s e v e r a l  c o n t a c t s ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  video- 
t a p i n g  of a  Sunday r e l i g i o u s  s e r v i c e ,  and l i n e d  
up a few promising appointments  f o r  t h e  nex t  week. 
By week two, I had moved from t h e  M e r r i l l v i l l e  
Gateway Motel i n t o  t h e  home of a  coup le  w i t h  f i v e  
c h i l d r e n  whom I had met and c o l l e c t e d  from d u r i n g  
an  e a r l i e r  weekend e x c u r s i o n .  The Johnsons 
housed,  f e d ,  e n t e r t a i n e d ,  and adv i sed  me. I 
remained i n  t h a t  household f o r  t h e  n e x t  n i n e  
weeks. Needless  t o  s a y ,  they  became and a r e  
s t i l l  s o m e  of t h e  b e s t  f r i e n d s  t h a t  anyone c o u l d  
e v e r  hope t o  have. 
- 
Without consc ious ly  a d j u s t i n g  my a s p i r a t i o n s  
t o  f i n d  " the  f o l k , "  I met people  and developed 
f i - i e n d l y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  them. Usual ly  any 
i n i t i a l  r e s t r a i n t  and s u s p i c i o n  on t h e i r  p a r t  
gave way, and ,  a s  a rched  brows r e l a x e d ,  t h e y  
launched i n t o  seemingly unending monologues. C i t y  
f o l k  had p l e n t y  t o  s a y ,  and ,  t o  my s u r p r i s e ,  were 
a s  e a g e r  as any t o  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  and p o i n t s  o f  
view. My e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  Gary, i t s  b l a c k  m a j o r i t y  
p o p u l a t i o n  and i t s  b l a c k  mayor, t r i g g e r e d  f lowing  and 
p a s s i o n a t e  n a r r a t i o n s  on (and o f f )  t h e  s u b j e c t .  Couched 
i n  a n e c d o t e s ,  j o k e s ,  and,  most o f t e n ,  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  s t o r i e s ,  r e c u r r i n g  themes unrave led  
through which t h e  c n m p l e x i t i e s  o f  c i t y  l i f e  were  
r e v e a l e d .  Scandalous  t a l e s  were recoun ted  abou t  p o l i t -  
i c i a n s ,  p r e a c h e r s ,  and o r d i n a r y  c i t i z e n s :  Reverend 
So-and-so chased a  female  worker around t h e  grounds of  
U.S. S t e e l  i n  h i s  b i r t h d a y  s u i t ;  Such-and-Such, a  w e l l -  
known l o c a l  l a d y ,  bought a  new C a d i l l a c  e v e r y  y e a r  from 
h e r  e a r n i n g s  a s  a  Madam; a  c e r t a i n  b l a c k  c i t y  o f f i c i a l  
k e p t  a  Jewish m i s t r e s s .  Thus unfo lded  t h e  s e c r e t  l i f e  
of  Gary. I had ,  indeed ,  found my s t o r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  
I had foucd " t h e  f o l k " ;  they  were  d i s g u i s e d  a s  
r e s t a u r a n t  and b a r  owners,  housewives ,  churchgoers ,  
w e l f a r e  r e c i p i e n t s ,  m i l l  workers ,  e n t e r t a i n m e n t  
p romote r s ,  o f f i c e  workers ,  m i n i s t e r s ,  community l e a d e r s ,  
t e a c h e r s ,  t h e  se l f -er :p loyed,  t h e  under-employed, and t h e  
un-employed. I n  c o n t r a s t  t o  my p r e c o n c e p t i o n s  of  t h e  
'I 
urban  p e r s o n a l i t y '  a s  a l o o f  and impersona l ,  my 
i n f o r r a n t s  expressed  themselves  f r e e l y  and v i g o r o u s l y  
abou t  themselves  and t h e i r  n e i g h b o r s ,  and abou t  Gary and 
i t s  l o c a l  l e a d e r s h i p .  Of ten  they  s h a r e d  w i t h  nie t h e i r  
dreams and t h e i r  f a i l u r e s .  Surrounded by peop le  w i t h  
something t o  s z y  a ~ . d  a  w i l l i n g n e s s  t o  speak ,  I appeared  
t o  b e  i n  an  i d e a l  s i t u a t i o n  f o r  a  f o l k l o r i s t .  Without 
any doub t ,  the r a p p o r t  f i e l d w o r k  manuals p l a c e  s a c h  a  
premium on c r e a t i n g  had been e s t a b l i s h e d .  But se ldom 
i n  t h e s e  g u i d e s  f o r  t h e  f i e l d w o r k e r  i s  a t t e n t i o n  
d i r e c t e d  t o  t h e  consequences of e s t a b l i s h i n g  r a p p o r t .  
My problems were j u s t  abou t  t o  beg in .  
Slowly,  I n o t i c e d  t h a t  t h e  m o r e  I saw of my 
i n f o r m a n t s ,  t h e  c l o s e r  my r e l a t i o n s h i p s  w i t h  them 
became. Of cot i rsc ,  I a n t i c i p a t e d  t h i s  r e s u l t ,  a s  
c l o s e  t i e s  g e n e r a l l y  f c l l o w  i n  s i t u a t i o n s  where 
peop le  spend t ime comfor tab ly  i n  each o t h e r ' s  company 
t a l k i n g  and s h a r i n g  corimon i n t e r e s t s .  What I d o n ' t  
t h i n k  I cou ld  have p r e d i c t e d  were my immediate 
r e a c t i o n s  t o  t h i s  l e v e l  of in t imacy .  I n  s e v e r a l  
i n s t a n c e s ,  I had become p a r t  of  t h e  l i v e s  of my 
i n f o r ~ a n t - f r i e n d s ,  i f  o n l y  f o r  a  b r i e f  p e r i o d  of  t ime .  
The c l o s e r  I grew t o  them, t h e  more d e t a i l e d  and 
i n t i m a t e  t h e i r  accounts  became, and a n o t h e r ,  more 
p e r s o n a l  dimension was added t o  t h e i r  l i v e s  f o r  me 
t o  s e e .  I began t o  f e e l  uncomfor table  i n  my new, 
r e l u c t a n t l y  assumed, r o l e  of c o n f i d a n t e ,  m e d i a t o r ,  
and even c o n f e s s o r .  Had I m i s r e p r e s e n t e d  myse l f?  
Did my in formants  unders tand  and remember t h a t  I 
was merely on t h e  t r a i l  of  f o l k l o r e ?  Had I 
become t o o  f r i e n d l y ,  m i s p l a c i n g  somewhere a l o n t  t h e  
l i n e  t h e  c o r r e c t  and p r o f e s s i o n a l  and s c i e n t i f i c  
p o s t u r e ?  Regard less  of t h e  answers ,  i t  seemed t o o  
l a t e  t o  bow o u t  g r a c e f u l l y ,  n o r  d i d  I s e e  how I 
could  a l t e r  my approach w i t h o u t  super imposing an  
a r t i f i c i a l  pe r sona .  Bes ides ,  I had met some 
peop le  I wanted t o  keep a s  f r i e n d s .  I wanted t o  
m a i n t a i n  a  few a s  in formants  o n l y ,  and s t i l l  o t h e r s  
I d i d n ' t  q u i t e  know how t o  r e l a t e  t o  a t  a l l .  
L o g i c a l l y ,  I began t o  s e n s e  t h a t  t h e r e  w a s  some 
p o i n t  a t  which I had t o  draw a  l i n e  s e p a r a t i n g  
t h e  p e r s o n a l  me from t h e  f o l k l o r i s t .  But where 
was t h a t  point?  F a m i l i a r  themes and t a l e  type5 
were one t h i n g ;  t h e  peop le  behind them, a n o t h e r .  
I can r e c a l l  t h a t  t h e  woman who l i v e d  u p s t a i r s  
over  t h e  apar tment  I s h a r e d  d u r i n g  an e a r l y  
weekend t r i p  t o  Gary abused h e r  c h i l d .  According 
t o  my informant  who was a l s o  a  t e n a n t  i n  t h e  
b u i l d i n g ,  t h e  woman w a s  convinced,  a p p a r e n t l y ,  t h a t  
t h e  g i r l  was possessed  by t h e  d e v i l .  On t h e  one 
hand, I was d i s g u s t e d  by what I suspec ted  was going 
on ,  w h i l e  on t h e  o t h e r ,  I was overcome w i t h  an  
urge t o  i n t e r v i e w  t h e  mother about  h e r  r e l i g i o u s  
b e l i e f s .  Should I have encouraged t h e  t e n a n t s  i n  
t h e  b u i l d i n g  t o  t a k e  some a c t i o n ?  Should I myself 
have a c t e d ,  f o r  a f t e r  a l l  I was s t a y i n g  t h e r e ,  t o o .  
How f a r  d i d  my r e s p o n s i b i l i t y  ex tend?  
Another t ime I was d i r e c t e d  t o  t h e  e i g h t y - s i x  
y e a r  o l d  widow of  a b l a c k  s o l d i e r  i n  t h e  Spanish- 
American War. She l i v e d  a l o n e  a t  t h e  dead end of 
t h e  unpaved p a r t  of a  s t r e e t  on Gary 's  e a s t  s i d e .  
She was,  I had been t o l d ,  remarkably c o h e r e n t ,  
a c t i v e  ( she  grew h e r  own v e g e t a b l e s ) ,  and a  l i k e l y  
s o u r c e  of f o l k l o r e .  A s  I drove t h e r e ,  I somehow 
env is ioned  a  n e a t  "cot tage1 '  w i t h  l u s h  v e g e t a b l e s  
hanging h e a v i l y  on t h e  v i n e s  o f  t h e  backyard 
garden.  It t u r n e d  o u t ,  i n  f a c t ,  t o  b e  o n l y  a  s m a l l ,  
p l a i n  frame house  (much l i k e  t h e  o t h e r s  f u r t h e r  down 
t h e  r o a d )  whose ga rden  s h e  s h a r e d  w i t h  a n  o l d  f r i e n d  
who l i v e d  a c r o s s  town. The i n t e r v i e w  w a s  n o t  
p a r t i c u l a r l y  f r u i t f u l ,  b u t  my h o s t e s s  begged me t o  
r e t u r n ,  i f  o n l y  t c  s t o p  i n  and see how s h e  was g e t t i n g  
a l o n g .  She had been robbed s e v e r a l  t i m e s  and seemed 
f r i g h t e n e d  o f  b e i n g  a l o n e  s o  much. Mrs. B. ( I ' l l  c a l l  
h e r  t h a t )  c r i e d  tchen I d i d  r e t u r n .  She was s o  g l a d  t o  
see m e ,  s h e  s a i d .  Mrs. B.  p l eaded  w i t h  m e  t o  come 
more o f t e n  (which I t r i e d  t o  do)  and was c l e a r l y  u p s e t  
whenever I had t o  l e a v e .  On a t  l e a s t  a  c o u p l e  o f  
o c c ~ s i o n s ,  I was l a t e  f o r  o t h e r  appo in tmen t s  because  
I c o u l d n ' t  l e a v e  h e r  u n t i l  s h e  had calmed down. I 
h a t e d  t h s e  v i s i t s  and h a t e d  myself  f o r  g i v i n g  i n  t o  
and s i m u l t a n e o u s l y  r e s i s t i n g  h e r  human needs .  There  
was n o t h i n g  i d y l l i c  a b o u t  t h i s  woman's i s o l a t i o n  and 
l o n e l i n e s s ,  and added t o  t h a t ,  s h e  seemed t o  have  no 
s t o r i e s  t o  t e l l  and no memories t h a t  s h e  was a b l e  t o  
r e c o n s t r u c t  which would s a t i s f y  my r e s e a r c h  g o a l s .  
Even s o .  I knew s h e  f i t  somewhere i n t o  t h e  scheme of 
th ings - -bu t  where e x a c t l y ?  
Most of my i n f o r m a n t s ,  however, d i d  s a t i s f y  my 
f o l k l o r e  i n t e r e s t s  and p rov ided  me w i t h  a  w e a l t h  o f  
 ater rial. But ,  more o f t e n  t h a n  n o t ,  I would r e a c h  a 
p o i n t  (somewhere between a c c e p t a n c e  and t r u s t )  where 
t h e  l o r e  and p r i v a t e  c o n f i d e n c e s  became e n t a n g l e d .  
Though I was n e v e r  sworn t o  s e c r e c y ,  I knew when t h e y  
were  a d d r e s s i n g  me and n o t  t h e  f o l k l o r i s t .  I t  became 
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a  s a f e ,  s c i e n t i f i c  
d i s t a n c e .  These " fo lk"  s imply  would n o t  remain  
comfor tab ly  one-dimensional ,  p o u r i n g  o u t  t h e i r  f o l k -  
l o r e  and r e s e r v i n g  t h e i r  p e r s o n a l  s e l v e s  t o  b e  
s h a r e d  w i t h  o l d  f r i e n d s  and r e l a t i v e s .  Good c o l l e c t i n g  
i s  n o t ,  a s  I b e l i e v e  someone h a s  a l r e a d y  s a i d ,  l i k e  
p i c k i n g  d a i s i e s  i n  a  f i e l d .  Nor i s  t h e  p r o d u c t  o f  
o u r  e x e r c i s e  a  b a s k e t f u l  o f  l o r e ,  a s  s a t i s f y i n g  i n  and  
o f  i t s e l f  a s  i t  may once  have  been.  Because ,  l i k e  
t h e  d a i s i e s ,  once removed from t h e  f e r t i l e  s o i l  i n  
which i t  t h r i v e s ,  i t s  e s s e n c e  wanes and i t  becomes 
l i f e l e s s .  The s o f t  approach of t o d a y ' s  f o l k l o r i s t  
i n v i t e s  an  i n t i m a c  t h a t  a i d s  i n  e l i m i n a t i n g  some o f  
t h e  b a r r i e r s  t o  t o t a l  c o n t e x t  and a  v i s i o n  of t h e  
i n f o r m a n t  a s  an  i n d i v i d u a l ,  n o t  merely  a  f o l k  t y p e .  
I see now t h a t  I wanted my i n f o r m a n t s  t o  
remain t r u e  t o  a n  i d e a l  t y p e ,  t o  b e  " s p e c i a l "  
p e o p l e ,  p e o p l e  whose l i v e s  were wholesome and 
m y s t e r i o u s l y  s a t i s f y i n g .  I though t  I had 
d i v o r c e d  myself  from t h a t  r o m a n t i c i z e d ,  " f o l k s y "  
image. But o b v i o u s l y  t r a c e s  s t i l l  l i n g e r e d .  No 
wonder I f e l t  myself  becoming d i s i l l u s i o n e d  and 
caught  i n  a s c h o l a r l y  b i n d ;  t h e  more i n v o l v e d  I 
g o t ,  t h e  more I l e a r n e d ;  t h e  more I l e a r n e d ,  t h e  
less I wanted t o  know. F r a n k l y ,  I d i d n ' t  want t o  
f e e l  any s e n s e  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  toward 
my i n f o r m a n t s  and i t  was g e t t i n g  v e r y  d i f f i c u l t  
n o t  t o  f e e l  r e s p o n s i b l e .  Much o f  t h e  d a t a  t h a t  I 
-
amassed,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  seemed s o  
p e r s o n a l  and c o n f i d e n t i a l  t h a t  I was h e s i t a n t  a b o u t  
s h a r i n g  i t ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  i t  w a s n ' t  a lways  v e r y  
p l e a s a n t .  What r i g h t  had T t o  expose  t h e  p r i v a t e  
l i v e s  of  p e o p l e ,  p e o p l e  who seemed t o  t r u s t  me? 
But t h e  s u b t l e t i e s  and d i g r e s s i o n s  appeared  
c r u c i a l  f o r  a  p r o p e r  r e s e a r c h  p e r s p e c t i v e  t F a t  
would i n v o l v e  i n d i v i d u a l s  and n o t  " types .  I' 
Once I had t h e  u n f o r t u n a t e  e x p e r i e n c e  o f  
o b s e r v i n g  a n  in fo rmant  buy ing  what I though t  t o  be  
d r u g s .  I had s u s p e c t e d  b e f o r e  t h a t  he  may have 
used something f o r  a  o c c a s i o n a l  "h igh , "  b u t  I 
became c e r t a i n  l a t e r  on when h e  exchanged money f o r  
what I w i l l  f o r e v e r  be  conv inced  was a  h a r d  d r u g ,  
such  as h e r o i n .  The r e a l i t y  o f  t h i s  i n c i d e n t  
f o r c e d  m e  t o  p e r c e i v e  my in fo rmant  i n  a  new l i g h t .  
H e  was no l e s s  a  p e r s o n ,  b u t  somehow t h e  n a t u r e  and 
t o n e  of o u r  e n c o u n t e r s  changed.  I d o n ' t  know i f  h e  
a c t u a l l y  knew o r  s u s p e c t e d  what I ' d  s e e n ,  b u t  a f t e r  
a  c o u p l e  more mee t ings  I n e v e r  saw him a g a i n .  H e  
j u s t  d i d n ' t  come around any more. Perhaps  he  
f e a r e d  t h e  u s e  t o  which I ' d  p u t  my new knowledge;  
I d o n ' t  know t h a t  e i t h e r .  I do know t h a t  I f e l t  
d i s i l l u s i o n e d  and d i s a p p o i n t e d  i n  him. From what 
h e  had t o l d  m e  on t h e  o c c a s i o n s  o f  o u r  f i r s t  
m e e t i n g s ,  what I had s i n c e  l e a r n e d  made him a p p e a r  
t o  be  a  h y p o c r i t e .  Apar t  from my p e r s o n a l  f e e l i n g s ,  
my d i s c o v e r y  a l s o  added a n  i n t e r p r e t i v e  d imension 
t o  t h e  t e x t  and c o n t e x t  t h a t  I c o u l d n ' t  d i s r e g a r d .  
How c o u l d  I u s e  t h a t  i n f o r m a t i o n  w i t h o u t  d o i n g  o  
a t  t h e  expense  o f  my i n f o r m a n t ?  Unl ike  Poe and 
C o l e r i d g e ,  h e  i s  s t i l l  a l i v e  and,  I t r u s t ,  w e l l .  
How s u c c e s s f u l l y  cou ld  I hope t o  mask h i s  i d e n t i t y ?  I n  
t h e  name of good s c h o l a r s h i p ,  what i s  i m p o r t a n t  a b o u t  
him and what i s n ' t ?  
An e x t e n s i o n  of t h a t  s i t u a t i o n  i s  i l l u s t r a t i v e  
of s t i l l  a n o t h e r  problem I f a c e d  i n  do ing  f i e l d w o r k .  
As a resu l t  of  n o t i c i n g  tile d rug  d e a l ,  I knew where 
and from whc~m drugs  cou ld  b e  bought .  T h i s  r e v e l a t i o n  
g r e a t l y  o f fended  my p e r s o n a l  s e n s i b i l i t i e s ,  and t h e  
amoral  s c i e n t i s t - o b s e r v e r  gave way t o  t h e  i r a t e  i n d i v i d u -  
a l .  The ve ry  i d e a  of d rugs  i n  any b l a c k  community i s  
a b h o r r e n t  t o  me. A s  a  b l a c k  pe r son  i n  Gary,  I i d e n t i - .  
f i e d  w i t h  i t s  b l a c k  m a j o r i t y  and i t s  b l a c k  mayor ' s  
campaign t o  improve t h e  c i t y ' s  image a s  a  b l a c k  "Ci ty  
on t h e  Move." I n  my h e a r t ,  I cheered  f o r  R ichard  
Hatcher  and booed t h e  P o s t  T r i b ~ n e .  Campaigns 
a g a i n s t  d r u g s ,  p o v e r t y ,  and rac i sm i n  Gary were c a u s e s  
w i t h  which I i d e n t i f i e d  w i t h o u t  a  second t h o u g h t ,  
e s p e c i a l l y  when t h e s e  i s s u e s  invo lved  b l a c k  p e o p l e ,  a s  
wzis most o f t e n  t h e  c a s e .  F r e q u e n t l y  t h e  szLme t o p i c s  
were t h e  themes of  s i m p l e  d i s c u s s i o n s ,  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  s t o r i e s ,  and o t h e r  k i n d s  of n a r r a t i v e s .  I 
was very  sympathe t i c  t o  my b l a c k  i n f o r m a n t s '  p o i n t s  of 
view, which i n  innumerable  i n s t a n c e s  p a r a l l e l e d  my own. 
S i t u a t i o n s  o f  t h i s  k ind  l e d  me t o  unders-and e x a c t l y  
how much a  p a r t  of  t h e  t o t a l  c o n t e x t  a  f i e l d  
c o l l e c t o r  can become, a s  w e l l  a s  how d i f f i c u l t  i t  i s  
t o  move back o u t  a g a i n .  How would my p i c t u r e  of Gary 
look? Too s l o w l y ,  p e r h a p s ,  I beganPto r e a l i z e  t h &  I 
cou ld  no more o b j e c t i f y  o r  r o m a n t i c i z e  my f e e l i n g s  
abou t  Gary thar. I could  be o b j e c t i v e  abou t  my 
i n f o r m a n t s  and t h e i r  p r i v a t e  l i v e s .  I n  a  d i s c i p l i n e  
t h a t  c l a i m s  t o  be both  s c i e n t i f i c  and h u m a n i s t i c ,  where 
is  t h e  middle ground? 
I doubt i f  many f o l k l o r i s t s  e n t e r  t h e  f i e l d  a s  
n a i v e  about  " t h e  f o l k "  as  I d i d .  But many, I ' l l  
wager,  w r e s t l e  r e p e a t e d l y  w i t h  t h e  consequences of  
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  and i d e n t i f i c a t i o n .  But s o  se ldom 
do we pay more than  a  c u r s o r y  a t t e n t i o n  t o  o u r  a c t u a l  
f i e l d  e x p e r i e n c e s ,  t o  t h e  r e g l e c t  of a  s i g n i f i c a n t  and 
d i s t i n g u i s h i n g  a s p e c t  of t h e  d i s c i p l i n e .  We a l l ,  by 
now, t a k e  f o r  g r a n t e d  t h e  ~ h y s i c a l  and time-consuming 
demands of f i e l d w o r k  and a r e  e a g e r  t o  s h a r e  s h o r t c u t s  
as w e l l  as h e l p f u l  h i n t s  abou t  t h e  q u i r k s  of 
r e c o r d e r s  and o t h e r  e l e c t r o n i c  d e v i c e s .  But w e  
a r e  l e s s  d i r e c t ,  open,  and w i l l i n g  t o  s h a r e  t h e  
t o t a l  f i e l d  e x p e r i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i t s  
p e r s o n a l  and p s y c h o l o g i c a l  r a m i f i c a t i o n s .  And i t  
is  t h e s e  v e r y  a r e a s  t h a t  a r e  most l i k e l y  t o  
i n f l u e n c e  t h e  shape  of t h e  f i n a l  p r o d u c t .  
With our  f r i e n d l y  s m i l e s ,  we e a s e  i n t o  p r i v a t e  
l i v e s ,  encourage f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p s  wi thou t  
always be ing  equipped t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  consequences .  The i n n e r  l i v e s  of t h e  f o l k ,  
when r e v e a l e d  t o  u s ,  d e s e r v e  t r e a t m e n t ,  s e n s i t i v e  
t r e a t m e n t ,  i n  o u r  e f f o r t s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e i r  l o r e  
and t h e i r  l i v e s  a s  r e a l i s t i c a l l y  a s  p o s s i b l e .  Much 
more c o n s i d e r a t i o n  shou ld  be  p a i d  t o  t h e i r  t o t a l  
environment ,  e s p e c i a l l y  when t h e  c o m p l e x i t i e s  of 
urban l i f e  s t y l e s  a r e  under  s t u d y .  Our r e s p o n s i b i l i t y  
is  n o t  j u s t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  in fo rmants ,  b u t  a l s o  
t o  t h e  t o t a l  community o f  b h i c h  they  a r e  a  p a r t .  We 
cannot  be c o n t e n t  w i t h  f o c u s i r ~ g  on them a l o n e ,  
i s o l a t i n g  them from t h e  l a r g e r  p o l i t i c a l  and s o c i a l  
dynamics r e g u l a t i n g  t h e i r  c i t y  l i v e s .  Whether we 
l i k e  i t  o r  n o t ,  o u r  p u b l i s h e d  and a r c h i v e d  r e s e a r c h e s  
can i n f l u e n c e  f o l k l o r i s t s  and n o n - f o l k l o r i s t s  a s  w e  
s t e a d i l y  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  ways of v iewing t h e  
world.  F o l k l o r e  s t u d i e s  a r e  no l o n g e r  of i n t e r e s t  
t o  j u s t  a  c l o s e d  group of s c h o l a r s  w i t h  l i t t l e  more 
t h a n  a n  i v o r y  tower i n t e r e s t  i n  " the  f o l k . ' '  
Conclusions  drawn from o u r  s t u d i e s  by s c h o l a r s  i n  
o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  t r a d i t i o n a l  
s o c i a l  s c i e n c e s ,  shou ld  be based on o u r  p r e s e n t a t i o n s  
of t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  c o n t e x t .  
The k i n d s  of q u e s t i o n s  r a i s e d  h e r e  have becone 
more and more of a  concern t o  me s i n c e  I completed 
my f i e l d w o r k  i n  Gary. With t h e  h e l p  of r e e l s  of 
b o t h  a u d i o  and v i d e o  t a p e s ,  images and i m p r e s s i o n s  
of some of my i n f o r m a n t s  and my p e r s o n a l  e x p e r i e ~ c e s  
have become s h a r p e r .  I remember t h e  l i t t l e  t h i n g s  : 
some p a i n f u l ,  some funny,  some d i s t a s t e f u l ,  an?. 
some p l e a s a n t .  Every th ing  becomes a  p a r t  o f  t h e  
t o t a l  p i c t u r e ,  b u t  e v e r y t h i n g ,  obv ious ly ,  cannot  
be t o l d .  The problem t h e n  i s  how t o  i d e n t i f y  t h e  
l o r e  of t h e  f o l k  and t h e n  r e c o n s t r u c t  t h e  c o n t e x t  f o r  
s c h o l a r l y  and p u b l i c  consumption,  b u t  w i t h  a n  e y e  on 
e t h i c a l  and moral  h o n e s t y .  C l e a r l y ,  t h e  job o f  t h e  
f o l k l o r i s t  i s  n o t  t o  r o m a n t i c i z e  ( a s  h a s  been t h e  h a b i t  
of some),  n o r  i s  i t  t o  make v a l u e  judgnen t s .  But 
n e i t h e r  can we make c l a i m s  t o  o b j e c t i v i t y  merely b: 
r e c o r d i n g  t h e  v o i c e s  of t h e  f o l k ,  e s p e c i a l l y  when w e  
have been admi t t ed  i n t o  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s .  
